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Abstrak 
Spectrum analyzer adalah alat ukur yang digunakan untuk  mengetahui distribusi 
energi dari suatu spektrum frekuensi dari sebuah sinyal listrik yang diukur. Kebutuhan 
akan penggunaan alat ukur spectrum analyzer di Indonesia masih cukup tinggi, namun  
harga alat ukur ini masih cukup mahal. Untuk dapat meningkatkan daya saing PT. 
Tridaya Setiamanunggal selaku agen tunggal spectrum analyzer merk Advantest di 
indonesia mencoba untuk memberikan nilai tambah terhadap spectrum analyzer 
tersebut, dengan mengembangkan perangkat lunak yang terdiri dari dua bagian yaitu 
server dan client, sehingga mudah pengoperasiannya dan seolah-olah bisa menduplikasi 
jumlah spectrum analyzer tersebut. 
Metodologi yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 
analisis dan perancangan. Metode analisis meliputi analisis sistem yang sedang berjalan, 
studi pustaka dan wawancara dengan pengguna. Metode perancangan meliputi 
perancangan program pada bagian server dan client nya dengan mengacu pada teori 
pengembangan perangkat lunak. 
Perancangan dan implementasi secara garis besar meliputi dua bagian yaitu 
bagian server dan client. Server diimplementasikan pada sistem operasi Linux dan 
Windows sedangkan client diimplementasikan pada sistem operasi Windows. 
Berdasarkan evaluasi dari hasil percobaan diperolah hasil yang cukup baik, dimana 
dengan 10 client yang terhubung ke server pada waktu yang bersamaan,  waktu respon 
di masing-masing client masih cukup baik. 
Berdasarkan hasil percobaan diperoleh kesimpulan bahwa program server akan 
lebih cepat melayani client nya apabila setting parameter di masing-masing client 
sebagian besar sama.  
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